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Pementasan mantap Kumpulan Teater WARIS 
dalam kisah “Pelamin Si Buyung”
Pengalaman dalam pementasan teater 
Ustaz Zapin, Konspirasi Bangkit, Keroncong 
untuk Ana dan Si Buyung berjaya menyakinkan 
barisan pelakon Kumpulan Teater WARIS 
yang tampil dengan pementasan mantap 
dalam persembahan teater kisah “Pelamin 
Si Buyung”  hasil lakonan 10 mahasiswa 
Universiti Malaysia Pahang (UMP).
Program berlangsung di Dewan Astaka 
UMP Kampus Gambang pada 17 Mei 2014 
yang lalu. 
“Pelamin Si Buyung” merupakan 
kesinambungan “Kisah Si Buyung” yang 
mengisahkan watak Azmi yang dilakonkan 
oleh Royzaibsugian Bambangsugian yang 
telah kembali ke kampung halaman untuk 
bertemu keluarganya. 
Tanpa disangka kepulangannya menjadi 
momen bermakna setelah bertemu jodoh di 
hadapan kedai bunga semasa membeli ros. 
Perancangan untuk berkahwin terus dirancang 
dan adat perkahwinan Johor menjadi komedi 
indah dalam perkahwinan mereka. 
Teater hasil karya dan arahan sulung 
pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Kimia 
& Sumber Asli (FKKSA), Muhammad Aliff 
Adzham Anuar ini mendapat sambutan 
hangat penonton yang hadir menyaksikan 
persembahan yang dipentaskan selama satu 
jam setengah itu.
“Pementasan teater kali ini dianjurkan 
untuk memantapkan lagi mutu lakonan 
mahasiswa dan ianya juga merupakan sesi 
pemilihan pelakon bagi mewakili UMP untuk 
pementasan teater bagi program-program 
yang akan datang nanti nanti,” katanya yang 
juga Ketua Kumpulan Teater WARIS.
Bagi Royzaibsugian yang melakonkan 
watak utama dan berpengalaman selama 
dua tahun dalam pementasan teater berkata, 
beliau akan meneruskan usaha memantapkan 
persembahannya dan berharap agar seni 
pementasan teater ini di UMP akan terus 
berkembang di masa akan datang.
Lebih 500 penonton hadir menyaksikan 
persembahan teater termasuk Pengarah 
Pusat Kokurikulum, Ramle Abid dan Timbalan 
Pendaftar Pejabat Naib Canselor, Abd. Rahman 
Haji Safie. 
Aktiviti Pelajar
